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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento con los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad “César Vallejo”  para obtener  el Grado de Maestro en 
Problemas de Aprendizaje; dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación de 
la presente investigación titulada: Estrategias de lectura y comprensión de textos 
escritos en estudiantes de cinco años de la I.E. Nro. 332, 2018, que tiene  el 
propósito de determinar la relación entre las variables de estudio  Estrategias de 
lectura y comprensión de textos escritos. 
El estudio se realizó a las 3 secciones de cinco años de la I.E.N°332 –  
Puente Piedra, conformado por 66 niños totalidad de la población denominada 
muestra censal. Los instrumentos aplicados fueron: la lista de cotejo y 
cuestionario de comprensión de textos, para determinar la relación que existe 
entre ambas variables. El enfoque fue cuantitativo, se empleó el método hipotético 
deductivo, diseño no experimental y nivel correlacional.  
        Los resultados señalan que existe relación directa y significativa r=0,763 
entre las estrategias de lectura y la comprensión de textos escritos. Además, el 
valor de significancia es 0,000 (p < 0.05). En el caso de estrategias de lectura y 
comprensión literal de textos escritos, el resultado fue de 0,517; esto es, tienen 
relación positiva. Así también la correlación entre estrategias de lectura y 
comprensión inferencial de textos escritos obtuvo un puntaje de 0,342. En el caso 
de estrategias de lectura y comprensión criterial de textos escritos, el resultado 
fue 0,451 por lo que se afirma que existe una relación positiva.  
        Espero cumplir con los requisitos para la aprobación y de la misma forma 
tendré en cuenta sus comentarios que seguramente enriquecerán la presente 
investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la  relación entre las 
variables  des  estudio  estrategias  de lectura  y comprensión de textos escritos, 
en estudiantes de cinco años de la I.E. Nro. 332, 2018- Santa Rosa – Puente 
Piedra. 
El tipo de investigación fue básico de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, transversal y correlacional. El método  empleado fue hipotético 
deductivo.  La muestra estuvo constituida por el total de  la población, conformada 
por 66 estudiantes  de cinco años. La técnica utilizada fue la observación y los 
instrumentos para recolectar la información fueron la ficha de observación de 
empleo de estrategias de lectura, para conocer la aplicación de los mismos y un 
cuestionario, para conocer el nivel de compresión de textos escritos, los cuales 
fueron validados por expertos en el tema y, además, se consideró el grado de 
confiabilidad para que sean aplicados. 
La comprensión de textos escritos, es una competencia que se requiere 
cimentar con sólidas bases desde el nivel inicial, debido a que la lectura es una 
herramienta primordial para el desarrollo académico y personal de los 
estudiantes. Según las pruebas estadísticas existe una relación directa y 
significativa entre las dos variables, por lo que se concluye que el empleo 
adecuado de estrategias de lectura conlleva un mejor nivel de comprensión de 
textos escritos. La tesis presenta aportes que contribuyen al fortalecimiento 
docente para la comprensión de textos escritos, teniendo en cuenta el empleo de 
estrategias de lectura. 
 






The objective of this research was to determine the relationship between the 
variables of study, reading strategies and comprehension of written texts, in five-
year students of the I.E. No. 332, 2018- Santa Rosa - Puente Piedra. 
 
The research carried out was of a quantitative approach, of non-
experimental, cross-sectional and correlational design. The method used was 
hypothetical deductive, basic type. The sample was constituted by the total 
population, consisting of 66 students of five years. They were used as instruments, 
the observation sheet of employment of reading strategies, to know the application 
of them and a questionnaire, to know the level of compression of written texts, 
which were validated by experts in the subject and, in addition, the degree of 
reliability was considered to be applied. 
 
The understanding of written texts is a topic that is always valid and 
important because reading is a fundamental tool for the academic and personal 
development of students. It is a competence that needs to be based on solid 
foundations from the initial level through the application of strategies; not only of 
reading animation but specifically of comprehension. According to the statistical 
tests there is a direct and significant relationship between the two variables, so it is 
concluded that the appropriate use of reading strategies entails a better level of 
comprehension of written texts. The research presents contributions that 
contribute to the strengthening of teachers for the comprehension of written texts, 
taking into account the use of reading strategies. 
 
























1.1 Realidad problemática 
 
La lectura es una herramienta valiosa para el desarrollo de otras habilidades, es 
por ello que los docentes deben partir de la premisa de “educar para leer”. Una de 
las razones para que se dé tanta importancia al proceso de la lectura son los 
bajos índices de comprensión lectora que presentan los estudiantes peruanos en 
las últimas evaluaciones: a nivel internacional el examen PISA y en el medio local 
las evaluaciones censales. Según el informe PISA 2015 en el Perú el 53,9  % de 
estudiantes evaluados se encuentran en los niveles de desempeño más bajos, es 
decir una cantidad significativa de los alumnos, que están próximos a terminar el 
nivel secundaria,  no ha conseguido desarrollar la competencia lectora de forma 
satisfactoria. Por otro lado, a nivel de América Latina y el Caribe, según lo señala 
el estudio del instituto de estadísticas de la Unesco, más de la mitad de 
estudiantes no alcanzan el nivel de suficiencia que se requiere en la competencia 
lectora al concluir la educación secundaria.  
 
     De acuerdo con el estudio 36% de los estudiantes de la región no alcanzan los 
niveles de lectura adecuados. Existen niños que no tienen las competencias 
básicas para comprender textos muy sencillos y extraer la información que 
contienen. Los resultados de la evaluación censal señalan que de un  grupo de  
10 niños de segundo grado, 7 no comprenden apropiadamente lo leído. 
Consecuentemente si continúa esta circunstancia en los años siguientes, estos 
estudiantes posiblemente tendrían menos oportunidades que el resto para lograr 
éxito en un futuro laboral. 
 
 En el 2015 el 49.8% de los niños y niñas de 2do grado del nivel  primaria 
alcanzaba el nivel satisfactorio en comprensión lectora, en el 2016 se redujo a 
46.4%. Los factores causantes de esta situación pueden ser la poca capacitación 
de los profesores en estrategias de comprensión lectora. Esto conlleva que se 
debe promover en las instituciones educativas el fortalecimiento de la 
competencia lectora que posibilitará que los estudiantes se comuniquen en forma 
eficiente. Así mismo tengan los instrumentos básicos para realizarse óptimamente 
tanto social como culturalmente. 
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    En las escuelas del nivel inicial, se requiere brindar espacios para fortalecer 
estas interacciones, a través de actividades que permitan a los niños y niñas 
justificar  sus opiniones   y defender  su  postura frente a determinados temas, 
conocer otras formas de pensar, etc. De tal forma que la lectura vaya haciéndose 
cada vez más importante y necesaria en la vida de los estudiantes; esto será en 
relación al tiempo que la utilice con agrado, que vaya  encontrando significados 
hasta lograr entender el sistema de la lectoescritura lo cual hará posible 
relacionarse  con mayor confianza con la palabra escrita.  Asimismo en la ciudad 
de Lima, especialmente en la zona de Puente Piedra se puede observar que los 
estudiantes que terminan la educación inicial tienen grandes dificultades para 
comprender el contenido de textos escritos por lo que no expresan con claridad 
sus ideas. En la I.E. del estudio en el historial de resultados del área de 
comunicación en el año 2016 llegaron al nivel satisfactorio el 85.1% y en el año 
2017 el 86%, si bien es cierto están mejorando pero aun no alcanzan todavía un 
nivel óptimo en la competencia de comprensión de textos escritos. Posiblemente 
esta deficiencia sea causada por el desconocimiento de estrategias de lectura. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Trabajos previos internacionales 
 
Sánchez (2016) en su informe Estrategias didácticas de lectura para desarrollar la 
comprensión lectora en los estudiantes del 4º grado “D”, del colegio “Las Colinas” 
de Barquisimeto, Estado Lara, presentada para optar el grado de Magister en 
Educación en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, señala como propósito 
aplicar estrategias metodológicas a través de la realización de actividades 
innovadoras durante un mes, para consolidar y animar  el proceso de 
comprensión de textos de los  estudiantes de cuarto grado dela mencionada 
escuela. Tuvo una muestra constituida por 40 niños del 4º grado “D” del colegio 
“Las Colinas” de Barquisimeto, Estado Lara. Luego de obtenidos los resultados, 
se observó que los estudiantes, en su mayoría han alcanzado solo el nivel literal 
básico de comprensión de textos escritos; por lo cual se llegó a la conclusión que 
no emplean adecuadamente las estrategias de comprensión lectora. El autor 
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aconseja emplear estrategias didácticas con el objetivo de favorecer  
circunstancias de aprendizaje que se originen  en las experiencias y las 
demandas de los niños 
 
Ospino, Serpa y Torres (2015) en su investigación  Estrategias 
pedagógicas para mejorar el proceso de lectoescritura en los estudiantes del 
Gimnasio Americano Howard Gardener del grado preescolar, tuvo como propósito 
implementar estrategias significativas que estimulen el aprendizaje de los niños 
para el desarrollo de la lectura y escritura en el preescolar. El estudio tuvo un 
enfoque cualitativo descriptivo empleando como instrumentos la encuesta, 
observación, entrevistas y revisión bibliográfica. La muestra estuvo conformada 
por 11 estudiantes y  tres docentes. Después de aplicar los instrumentos se llegó 
a la conclusión que utilizando estrategias adecuadas se desarrolla la capacidad 
de comprensión de textos en los niños de preescolar. 
 
Gil (2015), en su estudio titulado Desarrollo de habilidades de pensamiento 
inferencial y comprensión de lectura en niños de 3 a 6 años, tuvo como propósito 
explicar las habilidades de pensamiento inferencial y las habilidades de 
compresión lectora en estudiantes del nivel inicial. Asimismo determinar  las 
relaciones entre las variables mencionadas. Se fijaron actividades separadas en 
dos áreas con el objetivo de identificar las capacidades en estos dos aspectos y 
se estudió cuál era su vinculación con el género, edad y  nivel socioeconómico en 
una muestra de 120 niños en un rango etario de 3 a 6 años, que se encontraban 
en diferentes aulas del  nivel inicial. Se  descubrió que las capacidades de 
pensamiento inferencial y las de comprensión de textos escritos presentan 
características distintas en diferentes edades y distintos niveles socioeconómicos, 
con elevado desempeño en las inferencias complementarias y en la capacidad de 
vincular el texto con el contexto. La capacidad de hacer inferencias se desarrolló 
en un 35%, la comprensión literal en 53% y en 12% la comprensión crítica. 
 
Chandía y Jaque (2014) en su estudio Estrategias didácticas que utilizan y 
aplican las educadoras de párvulos para desarrollar habilidades lectoras en los 
niños/as en NT2, tuvo como propósito determinar las estrategias didácticas que 
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emplean las profesoras de los  niños de inicial para estimular habilidades lectoras 
en los estudiantes y el tiempo que emplea  para su aplicación en la sesión de 
aprendizaje. Fue una investigación de tipo cuantitativo de diseño no experimental 
descriptivo. La muestra estuvo constituida  por 10 docentes del nivel inicial a 
quienes se les aplicaron encuestas. Se llegó a la conclusión que el 50% de las 
educadoras encuestadas afirman que emplean estrategias didácticas poco 
variadas para incentivar en  los estudiantes el desarrollo de la comprensión de 
textos escritos. 
 
Llumitaxi (2013) en la investigación Estrategias innovadoras en la 
comprensión lectora para el desarrollo de enseñanza aprendizaje de los niños de 
cuarto a séptimo año de educación básica del centro educativo intercultural 
bilingüe Humberto Vacas Gómez de la comunidad de Surupogios,  tuvo como 
propósito delimitar  la eficacia del empleo de estrategias de innovación en la 
comprensión lectora para desarrollar los niveles de lectura en niños de educación 
básica. Estudio de enfoque  cuantitativo, descriptivo, bibliográfico y de campo con 
una muestra de 72 estudiantes y 7 docentes. Los instrumentos que se emplearon 
fueron encuestas y entrevistas. Como resultado se encontró que el 57% de 
docentes no aplica estrategias innovadoras para mejorar el proceso de la 
comprensión lectora por lo cual la comprensión lectora de los estudiantes es 
deficiente. 
 
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
 
Gálvez (2017) en su estudio titulado Estrategias didácticas para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de la institución 
Educativa Nº 82260 del distrito de San Bernardino, provincia de  San Pablo en la 
región de Cajamarca; tuvo como propósito proponer estrategias didácticas para 
elevar la comprensión de textos escritos en los niños de segundo grado. Fue un 
estudio de tipo descriptivo simple con un grupo de veinte estudiantes como 
muestra que desarrollaron un test de comprensión de textos escritos y una guía 
de observación de lectura oral. La investigación llega a la conclusión que los 
alumnos de segundo grado tienen una deficiente comprensión lectora con un 
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resultado en el nivel inferencial de 2% ya que no logran, por ejemplo  determinar 
el significado de una palabra sencilla por el contexto. Inclusive al organizar 
secuencialmente las acciones, reconocer las razones explícitas y expresar su 
juicio crítico; debido a que los docentes no emplean diversa estrategias de lectura. 
 
Lima y Condori (2017)  realizó una investigación titulada Estrategias de 
enseñanza y nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 
de primaria de la Institución  Educativa Daniel Alcides Carrión en el distrito de 
Mollendo, cuyo objetivo primordial fue delimitar  el nivel de comprensión lectora 
que logran los niños y qué estrategias aplican los profesores del segundo grado 
de primaria. El estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y 
explicativo. El grupo muestral estuvo constituida por 60 niños y niñas y dos 
docentes del segundo grado, a los estudiantes se les aplicaron pruebas de 
comprensión lectora y un test de estrategias de comprensión; a los maestros, un 
test de estrategias de comprensión lectora. La conclusión a la que se llegó fue 
que existe una correlación directa entre el crecimiento de los niveles de 
comprensión lectora, ya que en el nivel A se encuentran el 47%,  y el empleo de 
las estrategias de comprensión lectora modeladas por el maestro que las usan 
con frecuencia en un 94%. 
 
Arando (2015) en su investigación Estrategia didáctica de lectura de textos 
ícono verbales para mejorar la comprensión de textos escritos en niños y niñas de 
5 años de la institución educativa Nº 737 de Allpachaca cuyo propósito general 
fue emplear estrategias didácticas  para optimizar la comprensión lectora, 
teniendo en cuenta el material gráfico y escrito. Fue una investigación de tipo 
correlacional cuya muestra estuvo constituida por 15  estudiantes del aula  de 
cinco años nivel inicial. Los instrumentos empleados  fueron la guía de 
observación y  encuesta, se llegó a concluir que el empleo inadecuado de las 
estrategias de comprensión  lectora tiene como resultado que los niños presenten 
dificultades en la  comprensión de textos escritos;  ya que al inicio el 50% de los 
niños se encuentran en el nivel literal de comprensión pero al finalizar el empleo 
de estrategias se observó que el 100% logró alcanzar este nivel.  Otra conclusión 
es que planificar las sesiones teniendo en cuenta los momentos de la lectura: 
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antes, durante y después propicia el desarrollo de la competencia de comprensión 
lectora en los niños y niñas lo que se hace evidente en el  resultado final de la 
aplicación de estrategias en la cual se señala que el 80% de estudiantes  
alcanzaron el nivel inferencial y el 70% el nivel criterial. 
 
       Heller y Murakami  (2016) en su investigación titulada La lectura en voz 
alta como estrategias para desarrollar las capacidades de comprensión de textos 
orales y escritos en los alumnos de segundo grado de primaria de dos 
instituciones educativas privadas de Lima, tuvo como propósito central explicar las 
variaciones en la capacidade de comprensión de textos orales y escritos partiendo 
del empleo  de la estrategia de lectura en voz alta en los niños de segundo grado. 
El estudio tuvo  un enfoque cuantitativo, de  tipo correlacional. La muestra estuvo 
conformada por niños y niñas  de segundo grado del nivel primario de dos 
escuelas  particulares, haciendo un total de 53 estudiantes. Los instrumentos 
empleados fueron las pruebas para medir las capacidades de comprensión 
lectora  y las rúbricas para medir la comprensión de textos orales; en ambos 
instrumentos se consideraron los tres niveles de comprensión de textos. Luego de 
procesar la información y aplicar la estrategia se observó que el 90% de niños  
logra localizar información literal; asimismo  se observó que el 80%  de niños 
lograron inferir información del texto; por lo que se llegó a la conclusión que la 
lectura en voz alta facilita la comprensión de textos debido a que en ella la 
docente cumple con emplear las estrategias  para la comprensión lectora. 
 
Bustinza, Roque y Laura (2015) en su investigación Aplicación de la 
estrategia “antes, durante y después” en el desarrollo del nivel de comprensión 
lectora de los niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas iniciales de  
Ayaviri, tuvo como propósito conocer cuál es el nivel de influencia de la aplicación 
de la estrategia “antes, durante y después” en el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora de los niños de cinco años. Tuvo un  enfoque cuantitativo  de 
diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 60 niños y niñas de 
cinco años de 4 instituciones educativas. Luego de procesar los datos se llegó a 
concluir  que la aplicación de la estrategia antes, durante y después influye 
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significativamente en el desarrollo de la comprensión de textos escritos quedando 
demostrado con la prueba t de student en 17.4.   
       
1.3  Teorías relacionadas 
Estudiosos de la lengua, de la pedagogía y de la psicología señalan que el 
proceso de comprensión de textos es bastante complicado. Velázquez (2000) 
señala que en él actúan diversos factores psíquicos, el sistema nervioso, la vista, 
el oído y los órganos que se emplean en la pronunciación. Otra definición señala 
que “en la lectura está implícita que los textos tienen un significado que el lector 
debe entender e interpretar. De modo que a través del texto, el lector requiere 
procesar en su mente toda la información ofrecida por el texto, a través de 
diversas estrategias, con el objetivo de lograr su comprensión” (Colomer, citado 
por Prado 2011, p.216). Obviamente, según el autor,  el proceso de lectura tiene 
como objetivo interpretar el texto, hasta encontrar su significado,  utilizando 
distintas estrategias cognitivas. A partir de lo leído asumimos que durante el 
proceso de comprensión lectora se construyen nuevos significados con la 
intervención activa tanto del texto que ofrece significados como del lector que 
aporta toda su experiencia. 
 
Solé (1992) señala que las estrategias para la comprensión de textos 
escritos son procedimientos complejos, que consideran los objetivos que deben  
alcanzar a través de su desarrollo, la organización de acciones que se desarrollan 
para alcanzarlos,  tanto como su apreciación y probable modificación. Minedu 
(2015) señala que en educación  inicial, uno de los objetivos más importantes,  es 
conseguir que los estudiantes se acerquen y disfruten de la lectura. Quizás en 
esta etapa aun no van a saber leer, pero si pueden desarrollar un proceso activo 
al comprender lo que otros les leen, al asociar las experiencias que les ofrece el 
texto con sus saberes previos. Según las oportunidades que tengan para 
escuchar leer a otros o leer por sí mismo, en situaciones reales, podrán desplegar 





1.3.1 Estrategias de lectura.    
“Las estrategias de lectura  estriban en una sucesión  de acciones  estructuradas 
dirigidas a estimular la inclinación por la lectura y a fortalecer o acrecentar   la 
práctica lectora” (Espinoza 1998, p.61). Como podemos ver,  toda estrategia de 
comprensión de textos se desarrolla con una planificación previa y cuyo objetivo 
es motivar a la lectura. Isabel Solé (2004) hace una distinción entre estrategia y 
procedimiento. El procedimiento  se refiere a una serie de acciones 
fundamentales para alcanzar un objetivo. La estrategia, en cambio, es autónomo 
de una forma particular y no finaliza toda la trayectoria de la actividad. Consideran 
no solamente el objetivo pre existente sino además el conocimiento de un 
objetivo; asimismo el autocontrol o la autorregulación sobre su propia lectura. 
Según lo leído las estrategias, no solo son procedimientos técnicos, consisten en 
reflexionar sobre el proceso de la lectura. El maestro tiene la difícil  tarea de 
conducir a sus alumnos hacia la meta cognición; los niños deben  reconocer los 
procesos cognitivos que han desarrollado para comprender cabalmente un texto, 
cuando esto suceda estaremos seguros que les hemos brindado herramientas  
que les asegurarán el éxito en su vida académica.   
Con el propósito de desarrollar este tema Isabel Solé parte de algunos 
supuestos teóricos, que  los conocimientos se construyen en forma conjunta entre 
docentes y estudiantes. En el que este último es  quien tiene el papel principal y el 
maestro tiene un rol importante en la puesta en escena. El maestro es el líder en 
el vínculo entre la formación del estudiante y los perfiles socialmente establecidos 
por medio del currículo. La teoría de Brunner y otros (1976)  que señala la utilidad 
de un binomio de enseñanza-aprendizaje a través del estudiante asume 
progresivamente su responsabilidad hasta llegar a ser autónomo. Podemos 
añadir, además, que en nuestra realidad con los bajos índices de comprensión 
lectora es de suma importancia elaborar un proyecto centrado en los procesos 
cognitivos y metacognitivos que participan en ella. Así los estudiantes de acuerdo 
a su grupo etario y grado de desarrollo comprenderían cuáles son y cómo se 
realizan estas estrategias.      
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Solé (2004) dividió el desarrollo de las estrategias de lectura en tres 
subprocesos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Otros 
investigadores también están de acuerdo en las acciones que los niños que leen 
desarrollan en cada momento mencionado. 
 
Antes de la lectura. 
De acuerdo con los propósitos que se plantean, hay distintas estrategias 
anteriores  a la lectura. En las siguientes líneas se explican algunas de ellas: 
Estrategias para activar la información previa 
Solé (1992) afirmó que las estrategias antes de la lectura,  se tiene que considerar 
la motivación, que  se basa en los propósitos lectores concretos (no leer por leer), 
lograr  en el estudiante que considere atrayente la actividad y que sea capaz de 
aproximarse de forma exitosa. Es necesario que le sea posible leer textos solo por 
deleite y otras de forma más utilitaria (proyectos, preguntas, esclarecimiento de 
dudas). De acuerdo a sus objetivos, hay distintas estrategias anteriores a la 
lectura. “La cuestión de la información previa ha tenido una gran atención 
últimamente, dado que se considera que es el área básica que se requiere 
considerar para asistir a los estudiantes a entender el texto de forma cabal” 
(Maqueo 2004, p. 218).  De acuerdo a lo mencionado  por el lector, el desarrollo 
de la comprensión se efectúa con mejor  eficiencia si el maestro consiga 
despertar los previos conocimientos de los alumnos con relación al tema del texto. 
Según Solé (1992) implica lograr que los estudiantes relacionen sus experiencias 
con el tema del texto dirigiendo su atención hacia los indicadores de contenido 
básico como dibujos, títulos o subtítulos. 
 
Estrategias para realizar predicciones iniciales   
Solé (1992)  señaló que consiste en enunciar hipótesis acerca de lo que contiene 
el texto para después comprobarlas durante la lectura. Se activan mediante 
preguntas respecto a lo que tratará la lectura, qué harán los personajes, entre 
otras. En la  práctica docente se ha observado que cuando no se realiza el 
desarrollo de las predicciones, la lectura es muy ineficaz. Para comprender lo que 
se lee se tiene que apropiarse del control de la lectura, organizarla, incluye 
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considerar un propósito, tanto como la posibilidad de generar hipótesis sobre el 
contenido de la lectura.  A través de las predicciones intentamos señalar lo que 
posiblemente  ocurrirá en la lectura; luego se realizará su confirmación, por medio 
de los distintos indicios que se van presentando en la lectura,  se puede elaborar 
una interpretación y comprenderla. Para establecer las predicciones tienen un rol 
fundamental los conocimientos previos del sujeto que realiza la lectura y sus 
propósitos al  desarrollarla. También debemos señalar que las inferencias se 
pueden elaborar con distintos tipos de texto. 
 
Preguntas previas y formulación de propósitos 
Activar y desarrollar los conocimientos previos es necesario cuando: 
Se realiza la lectura de un texto que necesita de los conocimientos de conceptos 
establecidos para comprenderlo.  
Algunos estudiantes requieren  mayores requisitos previos para comprender 
óptimamente lo que están leyendo.  
Es un texto literario que los alumnos desconocen. 
 
Durante la lectura. 
Solé (1992) afirmó  que el lector  va construyendo la interpretación del texto. En 
esta etapa de la lectura, el lector irá comprobando sus predicciones anteriores,  y 
formulando otras a partir de los diversos indicios que van apareciendo en el texto. 
También se debe tener en cuenta que según Solé (2004) “el desarrollo de la 
lectura requiere que el lector asegure que entiende los distintos textos que se 
plantea leer. Es un procesamiento interno pero se debe enseñar” (p. 102). 
Evidentemente es durante la lectura que el docente debe asegurarse que los 
estudiantes están comprendiendo y reflexionando  acerca de cómo lo van 
haciendo. 
 
Durante la lectura existen dos clases de estrategias metacognitivas que, 
colaboran para la mejor interpretación  del asunto de la lectura. En un primer 
momento se  encuentran las estrategias de comprensión. De esta forma se le 
conoce a las acciones mentales que realiza  quien lee para tener la seguridad de 
que está entendiendo, para comprobar si las predicciones realizadas antes de leer 
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son correctas y poder cambiarlas de acuerdo con el desarrollo de lo que se va 
hallando en la lectura del texto. Valen, también para continuar el curso del texto o 
incluir el nuevo contenido que el texto aporta; para comprender el mensaje que el 
autor nos quiere dar, para ir formándonos una opinión de lo que vamos leyendo. 
En segundo lugar según el Ministerio de Educación (2006) están las habilidades 
de reparación y recuperación de la lectura  que  se activan cuando el lector va 
considerando que está dejando de entender lo que el autor  le quiere decir  a 
través del texto. 
 
Lectura dirigida  
Según Solé (1992)  tiene como objetivo implicar activamente a los estudiantes en 
la lectura a través de la formulación de predicciones o inferencias según se 
avanza en el texto y del planteamiento de interrogantes respecto de la lectura 
realizada. El estudiante del nivel inicial asigna significado a los textos, enuncia 
inferencias partiendo de sus saberes previos y mientras va leyendo, verifica o 
reformula sus hipótesis de lectura. 
 
Después de la lectura 
 En esta etapa se desarrollan las estrategias  “orientadas a resumir el contenido, a 
sintetizarlo y a expandir el conocimiento que a través de la comprensión textual se 
ha alcanzado” (Solé, 2004, p. 64). afirma que en esta fase se realiza las 
estrategias orientadas a reseñar el tema, a sintetizarlo y a expandir el aprendizaje 
a través de la lectura. 
 
Elaborar resúmenes  
Maqueo (2004) señala que el resumen es la interpretación global del texto; esto 
es, el tema y las ideas principales. Para construirlo el lector se vale de 
macrorreglas, estrategias de síntesis: eliminar, generalizar y elaborar la 
información. "Es necesario  que los estudiantes comprendan por qué es necesario 
resumir, que observen  los resúmenes que desarrolla el docente, que realicen el 
resumen en grupo, y que puedan emplear esa estrategia de manera  autónoma y 
tratar su ejecución" (Solé, 2004, p. 129). Requiere, obviamente, reconocimiento 
de las ideas principales, pero además la capacidad de vincularlas, según los 
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objetivos de lectura y previos conocimientos. Isabel Solé señala que el propósito 
del docente en este aspecto, debe ser colaborar con los niños para  hacer del 
resumen un procedimiento reflexivo y metacognitivo; constantemente partiendo de 
la perspectiva del que lee y su particular conjunto de ideas. 
 
Formular y responder preguntas 
Según Solé (1992) consiste en plantear preguntas que consideren la identificación 
del tema y la reflexión sobre lo leído.  Al respecto, Solé (2004)  dispone tres tipos 
de interrogantes de acuerdo a las respuestas que delimitan: 
Preguntas de respuesta literal. Son aquellas que están explícitas en el texto; “tal 
cual”. 
Preguntas de tipo piensa y busca. La contestación se tiene que inferir pero para 
lograrlo el estudiante necesita determinar vínculos entre los contenidos y formular 
deducciones.  
Preguntas de elaboración personal. Preguntas que si bien parten del texto 
requieren que el lector formule su opinión personal. 
      Como se ha visto en el desarrollo del marco teórico, la enseñanza de la 
comprensión lectora no se da como la aplicación de técnicas o propuestas 
organizadas en una secuencia de procedimientos, sino como un conjunto de 
estrategias que el docente aplicará según su propia realidad. Por todo lo leído 
asumimos que en las aulas por medio del empleo adecuado de las estrategias 
planteadas, se logrará que los estudiantes aprendan a usar la lectura como 
instrumento de aprendizaje y de gozo. 
1.3.2 Comprensión de textos escritos. 
Comprender un texto es reflexionar sobre lo que está escrito, el propósito del 
texto, hallar la información explicita, complementar por deducción aquello que 
está implícito, localizar lo relevante y dejar en segundo plano lo secundario.  En la 
literatura sobre este tema existe una gran cantidad de definiciones, entre ellas 
encontramos a  Charria de Alonso (1987)  quien señala que  "La lectura es un 
procedimiento  complicado, a través del  cual el lector, con todo su  bagaje de 
experiencias anteriores, vuelve a construir el sentido del texto y lo integra  a su 
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realidad propia” (p. 44).  De acuerdo con  este concepto,  leer es reconstruir la 
lectura considerando la  experiencia anterior para después integrarla a la vida 
cotidiana. 
 
Para Solé (2004) "Leer es un proceso en el cual interactúan el lector y el 
texto, siendo que el primero trata de satisfacer los propósitos que orientan su 
lectura" (p.17).  En la definición que presenta  la autora se señala la interacción, 
en el que el acto de leer se desarrolla de manera activa, en un permanente  
encuentro  entre el lector y el texto. Asimismo, menciona que  al desarrollar  la 
comprensión lectora se requiere un objetivo previamente planteado, esto es, se 
lee para lograr algún propósito. Las definiciones  precisadas consideran 
determinar el desarrollo de cómo se realiza la comprensión lectora, y en ellas se 
ha considerado como característica frecuente la existencia de procesos cognitivos 
superiores que agregados a los procesos lingüísticos, aseguran la comprensión 
de textos escritos  de modo duradero, incorporándolas como modos de 
intervención. Por otro lado, Condemarín (2001) define  la comprensión de textos 
como “un procedimiento de captación del significado planteado por el texto a 
través de símbolos impresos” (p.11). Es decir es un activo  proceso de 
construcción e interpretación  de textos de acuerdo al nivel de desarrollo 
cognitivo. Cuando el estudiante dice con sus propias palabras el contenido del 
texto, es una muestra clara  que está comprendiendo lo que lee o le leen otras 
personas.  
 
Dimensiones de  comprensión lectora 
Las dimensiones de la comprensión lectora se basan  en los niveles de 
comprensión lectora señalados por  Allende y Condemarín (1994). Existen varios 
autores que plantean los niveles de Comprensión Lectora, entre ellos  Sánchez 
Lion, (citado por MED 2007) señala que hay siete niveles, que son: 
Literalidad;  fase en la que el lector aprehende la información explícita en la 
lectura. 
Retención; recuerda la información presentada en forma explícita en el texto. 
Organización; el lector ordena elementos del texto y puede interpretar los vínculos 
que se desarrollan entre ellos. 
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Inferencia; menciona  temas y mensajes que no están explícitos en el texto. 
Interpretación; el lector reorganiza los contenidos del texto. 
Valoración; formula opiniones teniendo como base las vivencias previas y los 
valores. 
Creación;  transfiere ideas que el texto presenta, integradas a los personajes y a 
otras realidades semejantes. 
 
      Por otro lado Allende y Condemarín (1994) respecto a los niveles de 
comprensión, señalan solo tres que son: a) literal, b) inferencial y c) criterial.  
Nivel literal  
Alliende y Condemarín (1994) refieren que este proceso básico  empieza a 
destacar la capacidad del niño para reconocer y evocar el tema que se encuentra 
explícito en la lectura.  Las interrogantes empleadas para evaluar las destrezas de 
este tipo son qué, quién, dónde, cómo y cuándo. Asimismo, se le conoce como 
comprensión situada en el texto; se refiere a comprender lo que la lectura dice 
explícitamente. Las interrogantes empleadas para determinar  estas habilidades 
son qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Lo que se responda  a estas interrogantes 
no varían de lector a lector. 
 
Nivel inferencial 
Allende y Condemarín (1994) señalan que consiste en la habilidad de realizar 
predicciones e hipótesis del contenido, al reconocimiento de los personajes y sus 
motivaciones. Las preguntas que se pueden realizar son: por qué, para qué, qué 
otra cosa, entre otras. En este nivel las respuestas cambian de lector a lector.  
Según Cassany, Luna y Sanz (2008), inferir consiste en “la capacidad de 
comprender algún área determinada del texto partiendo del significado de las 
demás. Se basa en superar lagunas que por diversos motivos se presentan en el 
proceso de elaboración de la comprensión.” Es decir la inferencia es una habilidad 
que debe desarrollarse para comprender cabalmente un  texto. 
 
Nivel criterial 
Allende y Condemarín (1994)  afirman  que “se refiere al juicio sobre la realidad o 
sobre la fantasía y al juicio de valores” (p.25). También se le llama comprensión 
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argumentativa en la cual la labor del lector radica en emitir opiniones sobre el 
texto partiendo de algunos criterios o parámetros señalados. Las interrogantes 
probables de ejecutar son: qué valores pretende dar a conocer el autor, qué 
harías en su lugar, por qué consideras que el personaje realizó tales acciones, 
etc. Al igual que en el anterior, en este nivel, las respuestas se  modifican de 
lector a lector. 
 
En este nivel el estudiante medita sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos, distingue si son adecuados o no. Valora y emite juicios empleando   
argumentos que demuestran si lo comprendió.  
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre estrategias de lectura y la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de 5 años de la I.E. Nº332, 2018? 
 
Problemas específicos. 
¿Qué relación existe entre estrategias de lectura y comprensión literal de textos 
escritos en estudiantes de 5 años de la I.E. Nº332, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre estrategias de lectura y la comprensión inferencial de 
textos escritos en estudiantes de 5 años de la I.E. Nº332, 2018? 
 
¿Qué relación existe entre estrategias de lectura y la comprensión crítica de 
textos escritos en estudiantes de 5 años de la I.E. Nº332, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Justificación teórica 
En relación con el aspecto teórico, el desarrollo del presente estudio ha consistido 
en recoger información respecto a las variables de la investigación, estrategias de 
lectura y comprensión de textos escritos las que pueden servir de referencia para 
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otras investigaciones similares. Además, la presente investigación se desarrolla 
con el objetivo de contribuir al conocimiento que ya existe respecto a las 
estrategias de lectura; a través de la constatación de diferentes conceptos 
teniendo en cuenta las dimensiones en estudio. 
 
Justificación Práctica 
Respecto al enfoque práctico el presente estudio es relevante y pertinente para la 
institución ya que  considerando los objetivos de la investigación, el resultado hará 
posible que se apliquen estrategias de lectura para el desarrollo progresivo de los 
niveles de comprensión de diversos textos escritos en variadas situaciones. 
 
Justificación metodológica 
Con relación al aspecto metodológico, el presente estudio corrobora que los 
métodos, técnicas e instrumentos que se emplearon tienen validez y confiabilidad 
para ser utilizados por otras investigaciones. En el presente estudio, para  lograr 
los objetivos previstos  se empleó como instrumentos la ficha de observación de 
empleo de estrategias de lectura y un cuestionario de comprensión de textos 




Existe relación positiva entre estrategias de lectura y la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de cinco años de la institución educativa. Nro. 332, 2018. 
 
Hipótesis Específicas 
Existe relación positiva entre estrategias de lectura y la comprensión literal de 
textos escritos en estudiantes de cinco años de la institución educativa Nro. 332, 
2018. 
 
Existe relación positiva entre estrategias de lectura y la comprensión inferencial  
de textos escritos en estudiantes de cinco años de la institución educativa Nro. 
332, 2018. 
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Existe relación positiva entre estrategias de lectura y la comprensión crítica de 






Determinar la relación entre estrategias de lectura y la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de cinco años de la institución educativa Nro. 332, 2018. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre estrategias de lectura y la comprensión literal de 
textos escritos en estudiantes de cinco años de la institución educativa Nro. 332, 
2018. 
 
Determinar la relación entre estrategias de lectura y la comprensión inferencial  de 
textos escritos en estudiantes de cinco años de la institución educativa Nro. 332, 
2018. 
 
Determinar la relación entre estrategias de lectura y la comprensión crítica de 



























2.1. Diseño de investigación 
          
El presente estudio pertenece a un diseño no experimental, transversal  y 
correlacional. Hernández, Fernández y Baptista (2006)  con relación a la 
investigación no experimental señalan  que  es aquella que se desarrolla sin que 
exista manipulación deliberada de las variables; solamente observa los 
fenómenos en su ambiente natural. Es correlacional porque “se orienta a la la 
explicación a través de la  ciencia de una situación o fenómeno determinando su 
vinculación, a través de formular teóricamente la hipótesis” (Villegas, 2011, p.97) 
       
El esquema del diseño mencionado es el siguiente: 
 
  V1 
M      r 
  V2 
       
M: Representa a los estudiantes de cinco años de la  institución educativa Nro. 
332. 
V1: Variable: Estrategias de lectura 
V2: Variable: Comprensión de textos escritos 
r : Relación 
 
Enfoque de investigación 
El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández, 
Fernández  y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo tiene una secuencia y se 
puede probar. El orden es riguroso aunque se puede redifinir en alguna fase (p.4). 
 
Método de investigación 
El método empleado fue el hipotético deductivo, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “Presenta el fenómeno realizando una deducción  de las 
consecuencias más básicas de la misma hipótesis, y se verifica  o comprueba la 
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verdad de los enunciados que se deducen comparándolos con lo experimentado 
(p.8) 
 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio es básico, ya que según Sánchez y Reyes (2002), “su objetivo 
es contribuir con un grupo organizado  de contenidos científicos y no origina de 
manera obligatoria, consecuencias de utilidad práctica inminente” (p.13).  
 
Nivel de investigación 
El nivel de investigación es correlacional.  Sánchez  y Reyes (2002, p. 79) sobre 
el tema,  señalan que es un diseño “orientado a determinar del grado de relación  
que existe entre dos o más variables de estudio en la misma muestra de sujeto  o 
el grado de vinculación entre las variables o acontecimientos estudiados.   
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable  1: Estrategias de Lectura 
Solé (1992) señala que las estrategias lectoras son procesos  de características  
importantes, que consideran la presencia de propósitos a lograr, la planificación 
de actividades que se desarrollan para alcanzarlos, tanto como su valoración y 
eventual cambio. 
 
Variable 2: Comprensión de Textos Escritos 
Condemarín (2001) define  la comprensión de textos como “un proceso de 
captación del significado planteado por la lectura a través de símbolos escritos” 
(p.11). Es decir es un proceso necesario de estructuración e interpretación  de 







Operacionalización de las  variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable estrategias de lectura 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la  variable comprensión de textos escritos  
 
 
Dimensiones Indicadores ítems Escala y 
valores 
Niveles o rangos 
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durante la lectura. 
 
 7 al 12 
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imágenes o textos 
con imágenes 
 




2.3. Población y muestra 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  menciona que  “la población es la 
agrupación de todos los casos que se relacionan con determinadas 
especificaciones o características” (p.174). En la presente investigación la 




Distribución de la población 
 
Institución Total de niños 
                 
Nro. 332                             66 
  
Muestreo 
El estudio estuvo constituido por la totalidad de la población por ser esta muy 
pequeña y ser de fácil acceso para tomar datos y recopilar información por parte 
de la investigadora. Este tipo de muestra, según Villegas (2011, p.98)   se 
denomina muestra censal porque considera la obtención de datos de todos los 
individuos del universo debido a que la población es pequeña. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
En el presente estudio las técnicas utilizadas fueron la observación sistemática 
que según Yuni y Urbano (2006)  es un procedimiento que consiste en la  
inspección y estudio de las cosas o hechos tal como suceden en el mundo real 
conforme a los rigores de la investigación científica y la encuesta que según 
Carrasco (2013) es una técnica que posibilita la indagación y recolección de datos 
que conforman la unidad de análisis de investigación.  
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Se emplearon  como instrumentos la lista de cotejo de empleo de 
estrategias de lectura y un cuestionario de comprensión de textos escritos, para 
determinar el grado de relación entre  las estrategias de lectura y la comprensión 
de textos escritos en estudiantes de cinco años de la I.E. Nro. 332. 
 
La lista de cotejo se caracteriza por ser un cuadro con un listado de 
criterios o áreas que basados en los indicadores de logro señalados, hacen 
posible el logro de las capacidades de los estudiantes.  
Lista de cotejo de empleo de estrategias de lectura  
Ficha técnica 
Denominación:  Lista de cotejo de empleo de estrategias de lectura  
Autor           :   Elaboración propia 
Objetivo      :      Conocer la aplicación de estrategias de comprensión lectora 
Administración:  Individual   
Tiempo  :  40 minutos 
Nivel de medición: Escala dicotómica 
Baremos: 
Logrado   (16-20) 
Proceso    (11-15) 
Inicio         (00-10) 
  
Cuestionario  de comprensión de textos escritos 
El instrumento empleado para medir la comprensión lectora fue el cuestionario de 
comprensión de textos que  tiene tres dimensiones comprensión literal, 
comprensión inferencial y comprensión criterial. 
 
Ficha técnica 
Denominación: Ficha de comprensión de textos escritos 
Autor              : Elaboración propia 
Objetivo          : Conocer el nivel de comprensión de texto escritos de los 
estudiantes de cinco años de la I.E. Nro. 332, 2018 
Administración:  Individual  
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Tiempo     :  40 minutos 
Nivel de medición: Escala dicotómica 
Baremos: 
Logrado               (16-20) 
Proceso               (11-15) 
Inicio                   (00-10) 
 
Validez  
Los instrumentos fueron sometidos a la evaluación de juicio de expertos, quienes  
señalaron su conformidad con la aplicación el instrumento de investigación, 
señalando que  su aplicación es viable. 
 
Tabla 4 
Resultado de la validez de contenido del instrumento Ficha de observación de 
empleo de estrategias de lectura 
Juez experto Resultado 
Dr. Yolvi Ocaña Fernandez 
Dr. Chantal Juan Jara Aguirre 
Aplicable 
Aplicable  
Mg. Leliz Magaly Garcia de la Cruz Aplicable 
 
Tabla 5 
Resultado de la validez de contenido del instrumento Ficha de comprensión de 
lectura 
Juez experto Resultado 
Dr. Yolvi Ocaña Fernandez 
Dr. Chantal Juan Jara Aguirre 






Se realizó una prueba piloto y con los resultados se construyó una base de datos 
a los cuales se les  aplicó la prueba de confiabilidad. 




Confiabilidad de los instrumentos de estrategias de lectura y comprensión de 
textos escritos 
Variable Kr20 N° ítems 
Estrategias de lectura 0,95 20 
Comprensión de textos escritos 0.94 20 
 
2. 5  Método de análisis de datos 
 
El análisis de los datos se elaboró con el software estadístico SPSS versión 21,  
el cual determinó los rangos de  cada variable: estrategias de lectura y 
comprensión de textos escritos. Además, para delimitar la correlación entre las 
variables  se empleó   la correlación de Spearman, al cual se entiende  como 
coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman.  
 
2.6  Aspectos éticos  
Se tuvo en cuenta  el anonimato de los niños de 5 años que pertenecen a la 
muestra; además es una investigación original realizada en una institución 



































3.1. Análisis descriptivo 
 
En la presentación se mostrará tablas evidenciando las puntuaciones y niveles de 
la variable: Estrategias de Lectura y Comprensión de textos escritos en 




Nivel de Estrategias de Lectura según los estudiantes de 5 años de la I.E. N°332 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Inicio 8 12,1 
Proceso 45 68,2 
Logrado 13 19,7 
Total 66 100,0 
  
Figura 1.  Nivel de estrategias de lectura según los estudiantes de 5 años  
 
En la tabla 7, figura 1 apreciamos, la barra de mayor distribución porcentual 
alcanzada por los estudiantes en estrategias de lectura se posiciona en nivel de 
proceso, representando el 68.18% (45), mientras que en el nivel de inicio se 
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encuentra en el 12.12% (8) y solo el 19.70% (13) de estudiantes alcanzaron el 
nivel logrado en estrategias de lectura. 
 
Tabla 8 























Figura 2.  Nivel de comprensión de textos escritos según estudiantes de 5 años  
 
En la tabla 8 y figura 2 apreciamos que la barra de mayor distribución 
porcentual alcanzada por los estudiantes en comprensión de textos escritos 
representa el 51.52% (34) del total, ubicándose en el nivel de proceso, un 13.64% 
(23) se encuentran en el nivel de inicio, así mismo podemos apreciar que un 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Inicio 9 13,6 
Proceso 34 51,5 
Logrado 23 34,8 
Total 66 100,0 
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34.85% del total de estudiantes de 5 años de la I.E. N°332 lograron la 
comprensión de textos escritos  
 
3.1.1. Niveles de estrategias de lectura y comprensión de textos escritos en 
estudiantes de 5 años de la I.E. N°332. 
Habiendo obtenido los datos estadísticos de los instrumentos de cada una de las 
variables, continuamos presentando los resultados generales de las variables de 
estudio en cuanto a los niveles y luego la prueba de hipótesis de manera general 
y especificas 
Resultado general de le investigación  
Tabla 9 
Distribución de frecuencia y porcentajes en los estudiantes de 5 años de la I.E. 
N°332, según las estrategias de lectura y la comprensión de textos escritos  
 Comprensión de textos escritos 
 
Inicio Proceso Logrado 
Estrategias de 
lectura 
Inicio Recuento 7 1 0 
% dentro de Comprensión de textos escritos 77,8% 2,9% 0,0% 
Proceso Recuento 2 33 10 
% dentro de Comprensión de textos escritos 22,2% 97,1% 43,5% 
Logrado Recuento 0 0 13 
% dentro de Comprensión de textos escritos 0,0% 0,0% 56,5% 
Total Recuento 9 34 23 




Figura 3. Niveles de estrategias de lectura y comprensión de textos escritos según 
los estudiantes de 5 años de la I.E. N°332 
 
Apreciamos en la tabla 9, figura 3 que la estrategia de lectura y la 
comprensión de textos escritos de los estudiantes de la institución educativa 
N°332-2018, el 77.8% que representan 7 estudiantes se localizan en el nivel de 
inicio tanto en estrategias de lectura como en comprensión de textos escritos, 
mientras tanto el 97.1% que representa 33 estudiantes se ubican en el de proceso 
en estrategias de lectura y comprensión de textos escritos, por otro lado el 56.5% 
que representa a 13 estudiantes se encuentran en el nivel logrado tanto en 
estrategias de lectura y comprensión de textos escritos, alcanzado por los 







Tablas de contingencia 
 
Tabla 10 
Distribución de frecuencia y porcentajes de los estudiantes de 5 años de la 
institución educativa N°332. Según las estrategias de lectura y la comprensión 
literal. 
 comprensión literal 
 
Inicio Proceso Logrado 
Estrategias 
de lectura 
Inicio Recuento 8 0 0 
% dentro de comprensión literal 66,7% 0,0% 0,0% 
Proc
eso 
Recuento 4 10 31 
% dentro de comprensión literal 33,3% 83,3% 73,8% 
Logra
do 
Recuento 0 2 11 
% dentro de comprensión literal 0,0% 16,7% 26,2% 
Total Recuento 12 12 42 
% dentro de comprensión literal 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 Figura 4. Niveles de estrategias de lectura y comprensión literal según los 
estudiantes de 5 años de la I.E. N°332 
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En la tabla 10 y figura 4, podemos  apreciar que las estrategias de lectura y 
la comprensión literal de los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 
332, muestran el 66.7% que representa 8 estudiantes se hallan en nivel de inicio 
en los niveles de estrategias de lectura y compresión literal, así también 
percibimos que el 83.3% que representa 10 estudiantes se encuentran en el nivel 
de proceso tanto en los niveles de estrategias de lectura como en comprensión 
literal, mientras el 26.2% que representa 11 estudiantes se sitúa en el nivel 
logrado en los niveles de estrategias de lectura y comprensión literal. 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencia y porcentaje de los estudiantes de 5 años de la 
institución educativa Nº 332 según las estrategias de lectura y la comprensión 
inferencial. 
 
 comprensión inferencial 
 Inicio Proceso Logrado 
Estrategias 
de lectura 
Inicio Recuento 7 0 1 
% dentro de comprensión inferencial 46,7% 0,0% 16,7% 
Proc
eso 
Recuento 7 34 4 
% dentro de comprensión inferencial 46,7% 75,6% 66,7% 
Logra
do 
Recuento 1 11 1 
% dentro de comprensión inferencial 6,7% 24,4% 16,7% 
Total Recuento 15 45 6 







Figura 5. Niveles de estrategias de lectura y comprensión inferencial según los 
estudiantes de 5 años de la I.E. N°332. 
 
En  tabla 11 figura 5, apreciamos que la estrategia de lectura y la comprensión 
inferencial en los estudiantes de la I.E. N°332, que el 46.7% que representa 7 
estudiantes se encuentra en el nivel de inicio tanto en estrategias de lectura como 
en comprensión inferencial, entre tanto el 75.6% que representa 34 estudiantes se 
localiza en el nivel de proceso en estrategias de lectura y comprensión inferencial, 
por otro lado el 16.7% que representa 1 estudiante se encuentra en el nivel 
logrado tanto en estrategias de lectura como en comprensión inferencial, 








Distribución de frecuencias y porcentaje de los estudiantes de 5 años de la 
institución educativa Nº 332, según las estrategias de lectura y la comprensión 
criterial. 
 
 Inicio Proceso Logrado 
Estrategias 
de lectura 
Inicio Recuento 2 6 0 
% dentro de comprensión criterial 33,3% 11,8% 0,0% 
Proc
eso 
Recuento 4 38 3 
% dentro de comprensión criterial 66,7% 74,5% 33,3% 
Logra
do 
Recuento 0 7 6 
% dentro de comprensión criterial 0,0% 13,7% 66,7% 
Total Recuento 6 51 9 
% dentro de comprensión criterial 100,0% 100,0% 100,0% 
Figura 6.  Niveles de estrategias de lectura y comprensión criterial según los 
estudiantes de 5 años de la I.E. N° 332. 
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En la tabla 12, figura 6, apreciamos  que las estrategias de lectura y la 
comprensión criterial de los estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº 
332, el 33.3% que representa 2 estudiantes se hallan en el nivel de inicio tanto en 
estrategias de lectura como en compresión criterial, mientras el 74.5% que 
representa 38 estudiantes se ubican en el nivel de proceso tanto en estrategias de 
lectura como en comprensión criterial y el 66.7% que representa 6 estudiantes se 
situan en el nivel logrado en estrategias de lectura y comprensión criterial 
alcanzado por los estudiantes de la institución educativa N°332. 
 
3.2 Prueba de normalidad 
 
 La normalidad de las variables estrategias de lectura y la comprensión de textos 
escritos, se efectuó la prueba de Kolmogorov Smirnov, por lo tanto, para 
demostrar la normalidad se formula las siguientes hipótesis: 
 
Ho: Los datos de estrategias de lectura proceden de una distribución normal. 
Hi: Los datos de estrategias de lectura no proceden de una distribución normal. 
 
Ho: La comprensión de textos escritos proceden de una distribución normal. 
H1: La comprensión de textos escritos no proceden de una distribución normal. 
 
Consideramos la regla de decisión: condición que acepta o rechaza la hipótesis 
nula. 
p < 0.05, se rechaza la Hipótesis nula 
p > 0.05, no se rechaza la Hipótesis nula  
  
Tabla 13 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estrategias de lectura ,357 66 ,000 ,734 66 ,000 
Comprensión de textos escritos ,276 66 ,000 ,787 66 ,000 
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Por lo que podemos afirmar con las pruebas estadísticas que las variables 
estrategias de lectura y comprensión de textos escritos no tiene distribución 
normal, Entonces, los resultados faculta emplear la estadística no paramétrica, y 
se precisó con el coeficiente de correlación de Rho de Spearman el grado de 
relación entre las dos variables. 
3.3. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
Ho. Las estrategias de lectura no se relacionan con la comprensión de textos 
escritos en estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 332. 
 
Hi. Las estrategias de lectura se relacionan con la comprensión de textos escritos 
de estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 332. 
 
Se acepta la hipótesis de investigación si y solo si p<0,05 
Se acepta la hipótesis nula si y solo si p>0,05 
 
Tabla 14 






Rho de Spearman Estrategias de lectura Coeficiente de correlación 1,000 ,763
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión de textos 
escritos 
Coeficiente de correlación ,763
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
 
Apreciamos en la tabla 14, que muestra los estadísticos el grado de 
correlación entre las dos variables precisada por el Rho de Spearman es 0,763 lo 
que denota una alta relación positiva entre las variables, ante la p < 0,05, por esta 
razón   rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, afirmando 
que hay relación directa y significativa entre las estrategias de lectura y la 
comprensión de textos escritos en estudiantes de 5 años de la institución 




Hipótesis específica 1 
Ho. Las estrategias de lectura no se relacionan con la comprensión literal de 
textos escritos en los estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 
332 
 
Hi. Las estrategias de lectura se relacionan con la comprensión Literal de textos 
escritos en estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 332. 
 
Tabla 15 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
comprensión literal Coeficiente de correlación ,517
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
 
Apreciamos en la tabla 15, que muestra los estadísticos la escala de 
correlación precisada por Rho de Spearman 0, 517 denota que hay una alta 
relación positiva entre la variable y la dimensión, frente a la p < 0,05, por lo tanto 
descartamos la hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna, afirmando que 
tiene relación directa y significativa, las estrategias de lectura y la comprensión 
literal de textos escritos en estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 
332  
 
Hipótesis específica 2 
Ho. Las estrategias de lectura no se relacionan con la comprensión Inferencial en 
estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 332.  
Hi. Las estrategias de lectura se relacionan con la comprensión Inferencial en 














Sig. (bilateral) ,005 
N 66 
comprensión inferencial Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 66 
 
Apreciamos en la tabla 16, que muestra los estadísticos la escala de 
correlación precisada por el Rho de Spearman es de 0,342 lo cual denota que 
tiene una relación positiva la variable y la dimensión, ante la p<0,05, por ello 
descartamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, afirmando que hay 
una relación directa entre las estrategias de lectura y la comprensión inferencial 
en los estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 332. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho. Las estrategias de lectura no se relacionan con la comprensión Criterial en los  
estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 332 
 
Hi. Las estrategias de lectura se relaciona con la comprensión Criterial en 
estudiantes de de 5 años de la institución educativa N° 332 
 
Tabla 17 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
comprensión criterial Coeficiente de correlación ,451
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
 
Apreciamos en la tabla 17, que muestra los estadísticos la escala de 
correlación entre la variable y dimensión precisada por Rho de Spearman 0,451 
que  denota la relación positiva, ante la p<0,05, por consiguiente descartamos la 
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hipótesis nula y aceptamos  la hipótesis alterna, afirmando una relación directa y 
significativa entre la estrategias de lectura y la comprensión criterial en los  



















































En la presente investigación se desarrolló  el análisis estadístico descriptivo de las 
variables estrategias de lectura y comprensión de textos escritos en estudiantes   
de 5 años de la Institución Educativa  Nº 332 ,2018; con la finalidad de determinar 
la relación entre ambas. 
 
Se manifiesta que, de acuerdo con la hipótesis general, en  las 
conclusiones de la prueba de correlación de Spearman se encuentra relación 
positiva  (rho = 0,763) entre las variables estrategias de lectura y comprensión de 
textos escritos  en estudiantes   de 5 años de la Institución Educativa  Nº 332 
,2018. Con respecto a la hipótesis planteada se hallan coincidencias con la 
investigación realizado por Llumitaxi (2013) quien afirma que existe correlación 
entre estrategias innovadoras  en la comprensión de textos escritos y el desarrollo 
de los niveles de lectura de los 72 niños y 7 docentes que constituyeron su 
muestra; a quienes se les aplicó  encuestas y entrevistas encontrándose que el 
57% de maestros no enseña estrategias de comprensión a sus estudiantes por lo 
que el nivel de comprensión de textos es deficiente. Por otro  lado, Ospino, Serpa 
y Torres (2015) en su estudio sobre Estrategias pedagógicas para mejorar el 
proceso de lectoescritura  implementaron estrategias significativas de 
comprensión de textos para niños de preescolar empleando después para el 
recojo de información observación y entrevistas teniendo como resultado que 
empleando estrategias apropiadas se desarrolla de manera eficaz en un 70% la 
comprensión de textos escritos en niños del nivel inicial. 
 
Respecto a la hipótesis específica 1, se afirma que de acuerdo con los 
resultados de la prueba de correlación de Spearman se presenta una relación 
positiva  alta (rho = 0,517) entre las estrategias de lectura y la comprensión literal 
de textos escritos en estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa  Nº 332 
,2018. Estos resultados guardan relación con la investigación realizada por  
Sánchez (2016) quien señaló que existe relación significativa entre  las variables 
mencionadas en la muestra de su estudio conformada por 40 alumnos de una 
escuela de Barquisimieto ya que luego de aplicar los instrumentos se pudo 
evidenciar que se encuentran en un nivel de comprensión literal primario de 40% 
debido a que no emplean adecuadamente las estrategias de comprensión lectora. 
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En relación con la hipótesis específica 2, los  resultados señalan que existe 
una correlación positiva (rho = 0,342) entre las estrategias de lectura y la 
comprensión inferencial en los estudiantes de 5 años de la institución educativa 
N° 332, 2018. Estos resultados se relacionan con los estudios realizados por Gil 
(2015) quien en su investigación respecto al desarrollo de las habilidades de 
pensamiento inferencial y comprensión de textos en niños de 3 a 6 años  concluyó 
que la comprensión inferencial se desarrolló en un 35% en los niños que 
aplicaban algunas  estrategias de comprensión de textos escritos. Asimismo, 
Bustinza,  Roque y Laura (2015) en su investigación sobre el empleo de las 
estrategias del antes, durante y después para el desarrollo del nivel de 
comprensión lectora en estudiantes de 5 años cuya muestra estuvo constituida 
por 60 niños y niñas llegó a la conclusión que la aplicación de la mencionada 
estrategia influye significativamente en el desarrollo delos niveles literal inferencial 
y crítico como lo demostró la prueba T de Student que tuvo un valor de t= 17,4. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 3, se concluye que se presenta una  
correlación positiva entre las estrategias de lectura y la comprensión criterial en 
los  estudiantes de 5 años de la institución educativa N° 332,2018. Coincidiendo 
este resultado con lo encontrado por  Arando (2015) en su investigación sobre la 
aplicación de estrategias didácticas para optimizar la comprensión de textos 
escritos considerando el material escrito, realizada a una muestra de 15 
estudiantes del aula de 5 años; a quienes se les aplicó la observación y la 
encuesta  llegando a la conclusión de que después del desarrollo de sesiones en 
las cuales se emplearon estrategias de comprensión se logró que el 70% de 
estudiantes alcanzaran el nivel  criterial. Asimismo, Lima y Condori (2017) en su 
investigación titulada Estrategias de enseñanza y niveles de comprensión de 
textos escritos realizada en niños de segundo grado  de primaria con una muestra 
de 60 estudiantes a quienes se le aplicaron pruebas de comprensión lectora y dos 
docentes a quienes desarrollaron  un test de estrategias  de comprensión de 
textos llegó a la conclusión que existe correlación directa entre las estrategias 
modeladas por el maestro con una frecuencia del 97% y el desarrollo del nivel de 





























Primera: Las estrategias de lectura se relacionan directa (Rho 0, 763)  y 
significativamente  (p < 0,05) con la comprensión de textos escritos 
en estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº. 332. Se 
probó la hipótesis planteada y la relación es alta. 
 
Segunda  Las estrategias de lectura se relacionan directa (Rho 0,517)  y 
significativamente  (p < 0,05) con la comprensión literal  de textos 
escritos en estudiantes  de 5 años de la institución educativa Nº. 
332. Se probó la hipótesis planteada y la relación es alta. 
 
Tercera  Las estrategias de lectura se relacionan directa (Rho 0,342)  y 
significativamente  (p < 0,05) con la comprensión inferencial de 
textos escritos en estudiantes de 5 años de la institución educativa 
Nº. 332.  Se probó la hipótesis planteada y la relación es alta. 
 
Cuarta  Las estrategias de lectura se relacionan directa (Rho 0,451)  y 
significativamente  (p < 0,05) con la comprensión criterial de textos 
escritos en estudiantes de 5 años de la institución educativa Nº. 332. 





































Primera Empoderar a las docentes del nivel inicial sobre el empleo de 
estrategias de lectura a través de capacitaciones, grupos de inter 
aprendizaje y acompañamiento constante; con el propósito de 
mejorar su desempeño en la enseñanza y promoción de la lectura 
en su nivel. 
 
Segunda  Considerar a la comprensión de textos escritos como uno de los 
ejes centrales de  los instrumentos de gestión institucional y 
pedagógicos; de tal forma que  se planteen proyectos dirigidos a 
desarrollar los niveles de la comprensión lectora en los cuales se 
han encontrado algunas deficiencias. 
 
Tercera Desarrollar estrategias de lectura en los niños, tales   como la 
anticipación o formulación de hipótesis;  que les permitan alcanzar 
el nivel inferencial de la comprensión de textos escritos. 
 
Cuarta Considerar en el plan lector actividades que les permitan a los 
niños formular opiniones o valoraciones de lo que van leyendo; de 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Estrategias de lectura y comprensión de textos escritos en estudiantes de cinco años de la I.E. Nro. 332, 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
   
 Problema general 
¿Qué relación existe entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión de textos escritos 
en estudiantes de 5 años de la 
I.E. Nº332, 2018? 
 
Problema específico 1 
 ¿Qué relación existe entre 
estrategias de lectura y 
comprensión literal de textos 
escritos en estudiantes de 5 
años de la I.E. Nº332, 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión inferencial de 
textos escritos en estudiantes 
de 5 años de la I.E. Nº332, 
2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión crítica de textos 
escritos en estudiantes de 5 




Determinar la relación entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión de textos escritos 
en estudiantes de cinco años de 
la institución educativa Nro. 332, 
2018. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión literal de textos 
escritos en estudiantes de cinco 
años de la institución educativa 
Nro. 332, 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión inferencial  de 
textos escritos en estudiantes de 
cinco años de la institución 
educativa Nro. 332, 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión crítica de textos 
escritos en estudiantes de cinco 
años de la I.E. Nro. 332, 2018 
 
Hipótesis general 
Existe relación positiva entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión de textos escritos 
en estudiantes de cinco años de 
la institución educativa. Nro. 332, 
2018. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación positiva entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión literal de textos 
escritos en estudiantes de cinco 
años de la institución educativa 
Nro. 332, 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación positiva entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión inferencial  de 
textos escritos en estudiantes de 
cinco años de la institución 
educativa Nro. 332, 2018 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación positiva entre 
estrategias de lectura y la 
comprensión crítica de textos 
escritos en estudiantes de cinco 
años de la institución educativa 
Nro. 332, 2018. 
Variable 1:   Estrategias de lectura 














Después de la 
lectura  
 
Aplica estrategias de 
comprensión antes de 
la lectura. 
 




Utiliza estrategias de 
comprensión después 
de la lectura. 
    





7 al 12 
 
 





Logro                
(16-20) 
Proceso             
(11-15) 
Inicio                  
(00-10) 
VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 2:  Comprensión de textos escritos 





















en textos leídos por el 
docente ,  imágenes o 
textos con imágenes 
 
Formula y comprueba 
hipótesis sobre la 
información contenida 
en textos leídos por el 
maestro,  imágenes o 
textos con imágenes  
 
 
Opina sobre el 
contenido de las 
textos leídos por el 
maestro,  imágenes o 






























Anexo 2: Instrumentos 
 
LISTA DE  COTEJO DE EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 Aula: _________                1.2     Niño: ______________________________ 
 
II. INSTRUCCIONES: 
Observa el desempeño de los niños de cinco años en el empleo de estrategias de 
lectura y luego registra en la lista de cotejo. 
Ítems SÍ NO 
Dimensión 1: Estrategias antes de la lectura   
1. Contesta  preguntas que activan los conocimientos previos.   
2. Contesta preguntas sobre el objetivo de la lectura.   
3. Contesta a la pregunta sobre lo que le llama la atención del título.   
4. Responde a preguntas sobre aspectos de la imagen que se presenta antes 
de  la lectura. 
  
5. Describe cómo creen que serán los personajes.   
6. Responde a preguntas que anticipen lo que ocurrirá en el texto.   
Dimensión 2: Estrategias durante la lectura   
7. Escucha atentamente la  lectura de la maestra.   
8. Responde a  preguntas que formula la profesora según avanza la lectura   
9. Menciona qué cree que ocurrirá con los personajes.   
10. Elabora hipótesis sobre el significado de las palabras según el contexto.   
11. Responde a preguntas de anticipación que formula la profesora en el 
transcurso de la lectura.   
  
12. Comenta lo leído.   
Dimensión 3: Estrategias después de la lectura   
13. Relata lo leído por la profesora.   
14. Responde a las preguntas de los distintos niveles de comprensión.   
15. Responde a la pregunta ¿de qué trató la lectura?   
























17. Elabora un esquema del inicio y el final   
18. Formula una pregunta sobre lo relatado.   
19. Menciona su opinión sobre el lobo y la mamá cabra.   
20. Realiza un dibujo a partir de lo leído.   
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Instrumento 2 
Comprensión de textos 
CUENTO: EL  LOBO Y LOS SIETE CABRITOS 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución Educativa: 
Investigadora: Laura Banda Acuña  
 
INSTRUCCIONES 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información sobre el nivel de 
comprensión de textos   en niños de cinco años de edad del nivel inicial. . A continuación  
la maestra leerá las preguntas. 
 
I. Encierra con una cuerda la respuesta correcta. 



















 En el campo   En la ciudad 
 El lobo y los cabritos 
A B 

































No abrir la puerta Abrir la puerta  
A 
Tigre Lobo Oso  
Al mercado Al bosque 
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B C A 
Feliz Triste. Asustado  
Harina Pintura Talco 
Casa  Arena  Árbol 
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No, porque escondió  a 
sus hijos 
Sí, porque defendió  a 
sus hijos. 
Quería disfrazarse 
Había corrido mucho Había comido mucho Había jugado mucho 
Quería jugar  Quería bailar  











































Porque lograron salvarse Porque el lobo se quedó 
dormido. 
B A 
Sí  No 
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 La docente pregunta y escribe la respuesta de los niños: 
 



















Sí  No 
A B 
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EL LOBO Y LOS SIETE CABRITOS 
Había una vez, una mamá cabra que vivía en una casita del bosque con siete cabritos. 
Los pequeñines vivían muy felices, protegidos por su madre de todo peligro. Cierta 
mañana, la cabra decidió salir al bosque en busca de comida para sus pequeños pero 
antes de partir les advirtió: “Mis queridos hijos, no deben abrirle la puerta a nadie hasta 
que yo regrese. El lobo malo anda suelto por el bosque y de seguro vendrá a devorarlos 
mientras yo no esté”. 
 
 
“No te preocupes mamá. Tendremos mucho cuidado”, prometieron los cabritillos viendo 
alejarse a su madre por el bosque. Unas horas después, mientras los pequeñines 
saltaban y jugaban dentro de la casita, oyeron unos golpes secos en la puerta. “Hijitos 
míos, soy vuestra madre y he regresado. Por favor, abridme”. Pero los cabritillos no se 
dejaron engañar, pues supieron por la voz que se trataba del lobo malo. 
“No abriremos la puerta. Sabemos que no eres nuestra madre”, gritaron los cabritillos con 
todas sus fuerzas. El lobo, enfurecido, salió a toda velocidad hacia su cueva y devoró una 
docena de huevos para aclararse la voz. Al llegar nuevamente a la casita de mamá 
cabra, toco suavemente la puerta y dijo con mucho cuidado: “Hijos míos, soy vuestra 
madre y les he traído un regalo. Abridme, por favor”. 
Engañados por la voz suave y melodiosa del lobo, los cabritos decidieron mirar por 
debajo de la puerta y fue entonces cuando pudieron ver las patas negras y gordas del 
lobo. “No te abriremos porque no eres nuestra madre”, gritaron los pequeñines con temor. 
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Sin embargo, el lobo no se rindió, y partió hacia su cueva nuevamente para pintarse las 
patas con harina blanca. Por segunda vez, arribó la bestia a la casita donde vivían los 
cabritillos. “Abridme la puerta mis queridos hijos. Mamá cabra ha llegado”, dijo el lobo 
malo con una voz suave y musical. Al mirar por debajo de la puerta, los pequeñines 
pudieron ver unas patas blancas como las de su mamá, y fue entonces cuando el lobo 
logró entrar a la casita. 
Muertos de miedo, los pequeños cabritos se pusieron a correr por todo el lugar, pero el 
lobo era mucho más rápido y logró capturar al cabrito que se había escondido en la 
estufa, al que se refugió debajo de la cama, al que quedó colgado del techo, al que se 
ocultó detrás del piano y finalmente, al que se había metido debajo de la alfombra. 
Uno por uno, la bestia feroz devoró a los seis cabritos, sin darse cuenta que uno de los 
pequeñines se había quedado escondido en el armario. Repleto y cansado, el lobo 
decidió abandonar la casita para irse a dormir a la sombra de un árbol. 
Tiempo después, mamá cabra llegó por fin a la casita con la esperanza de ver a sus 
hijos, pero descubrió que solamente uno de los cabritillos se encontraba en el lugar. 
Asustada y nerviosa, mamá cabra abrazó a su pequeñín mientras este le contaba cómo 
el lobo malo había devorado a sus hermanos. 
Sin tiempo que perder, la madre salió en busca del lobo feroz, y tal cómo había 
imaginado lo encontró tendido a los pies de un árbol, roncando y durmiendo 
profundamente con la panza hinchada de tanto comer. Con gran valor, mamá cabra 
regresó a casa en busca de hilo, agujas y una tijera, para abrirle la panza al lobo malo y 
rescatar a sus hijitos. 
Tan pronto cómo abrió la panza, uno de los cabritos asomó la cabeza, luego otro, y otro, 
y otro, hasta que los seis pequeñines se encontraron a salvo bajo el amparo de su madre. 
Seguidamente, la cabra le indicó a sus hijos que buscaran todas las piedras en los 
alrededores, y cuando tuvieron una pila enorme, rellenaron la panza del lobo hasta 
dejarla bien inflada. 
Con mucho cuidado, mamá cabra cosió al lobo y se marchó con sus cabritos rápidamente 
hacia casa. Cuando la bestia mala despertó, sintió un peso enorme en su estómago, así 
que se dirigió al río para tomar agua. Como las piedras pesaban mucho, el lobo quedó 
atrapado en el fondo del  río sin poder salvarse, mientras la madre cabra y los cabritillos 







































Anexo 05: Base de datos de las variables de estudio.  
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